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Ada dua orang kakak beradik bernama Ulil dan 
Awan. Usia mereka hanya terpaut satu tahun. 
Tinggi badan mereka hampir sama. Awan, sang 
Kakak suka belajar, tidak heran jika dia pandai. Dia 
selalu membantu Ulil belajar.
Ulil, sang Adik sangat menyayangi kakaknya. 
Dia rela menggendong kakaknya, ke mana pun dia 
pergi. Lho, kenapa Ulil menggendong kakaknya? 
Kenapa bukan sebaliknya? Ada apa dengan Awan? 
Mau tahu apa yang terjadi pada Awan? Baca yuk, 
buku ini hingga selesai.
Mereka saling menyayangi membantu. Awan, 
sang Kakak selalu membantu Ulil belajar. Ulil, sang 
Adik pun membantu Awan berjalan. Ulil sangat 
menyayangi  
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Sekapur Sirih Penulis
Bismillah ...
Alhamdulillah, setelah melakukan survei kecil-kecilan di sebuah sekolah 
Sekolah Dasar dan dibedah dalam Pertemuan Penulis Bahan Bacaan Literasi 
Baca – Tulis yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 – 27 April 2019, buku ini 
akhirnya siap dibaca dan siap membuat anak-anak bahagia.
Buku Aku Sayang Kakak ini saya tulis bertujuan untuk menunjukkan  kepada 
anak-anak Sekolah Dasar Kelas 1, 2, dan 3 tentang bagaimana pentingnya 
seorang adik menyayangi seorang kakak dan sebaliknya.
Saya harap dengan menulis buku ini, anak-anak yang mempunyai adik atau 
kakak bisa saling menyayangi seperti tokoh dalam buku ini.
Semoga buku ini bermanfaat dan semoga anak-anak bahagia setelah 
membacanya.
Bandung, 10 Mei 2019
       Ali Muakhir
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Seperti malam-malam sebelumnya,
Ulil dan Awan belajar bersama.
8 9
“Gambar apa, Kak?” tanya Ulil penasaran.
“Ini ...,” tunjuk Awan.
“Kaka mau pakai kursi roda?”
“Iya, biar tidak digendong kamu terus.”
10 11
Seperti pagi-pagi sebelumnya, 
Ulil menggendong Awan pergi ke sekolah.
Ulil sangat menyayangi Kakaknya.
Begitu pun Awan, sangat menyayangi adiknya.
12 13
(tidak ada teks)
“Aku ke kelas, Kak,” pamit Ulil.
Awan mengangguk.
14 15
Sejak lahir Awan tidak punya kaki,
tetapi dia tetap bahagia seperti 
anak-anak lain.
Awan senang belajar.
Awan senang melukis.
Bahkan, lukisannya sering menang lomba.
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Sesaat setelah bel berbunyi,
Ulil dan Awan makan kue bersama.
Saat itulah Pak Somad datang.
“Bapak membawa kabar gembira,” 
katanya.
1918
“Kabar apa, Pak?” tanya Awan.
“Lukisan kamu akan dipamerkan di Jakarta.”
“Lukisan yang mana?”
“Lukisan berjudul Adik.”
20 21
(Tidak ada teks) Awan teringat lukisan yang dibuat untuk adiknya.
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“Minggu depan. Bapak 
yang akan antar kalian.”
“Kamu boleh 
ajak adik kamu 
ke Jakarta,” 
kata Pak Somad.
“Kapan?”
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“Kak, kalau dapat hadiah uang
tetap akan beli sepatu roda?”
“Iya, biar tidak digendong kamu lagi.”
“Menggendong kakak lagi juga tidak apa-apa.”
Mereka pulang ke rumah dengan senang.
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Teluk   : laut yang menjorok ke daratan  
Mayalibit            : nama teluk yang terletak di perairan laut Raja Ampat 
Papua Barat 
Raja Ampat        : salah satu kota kabupaten yang terletak di Papua Barat 
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